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RESUMO 
O New Diamond Residence é uma Instituição de Longa Permanência Para Idosos, que chega ao 
mercado para oferecer uma nova perspectiva de cuidado ao idoso. Nossa visão social está ligada a 
melhor condição de vida do idoso, pois vamos oferecer a eles uma moradia adequada às suas 
necessidades físicas e emocionais, garantindo um ambiente harmonioso e tranquilo onde possam se 
sentir protegidos, com carinho e atenção. Além dos nossos serviços internos contamos com 
convênios em hospitais, clinicas e dentistas, para maior confiança e segurança. Disponibilizamos 
aos familiares ou conhecidos de nossos clientes um aplicativo para smartphone que possibilita ao 
interessado ver e assistir como o seu ente querido é assistido 24 horas. A abertura do nosso 
empreendimento contou com a ajuda de profissionais da área jurídica, financeira e da saúde, cada 
profissional com sua visão da área de atuação dentro de uma ILPI (Instituição de Longa 
Permanência para Idosos), tendo como objetivo principal o cuidado e assistência aos nossos 
clientes. O projeto inicial foi dinâmico. Foram aceitas idéias de todos os profissionais e análise 
técnica e humana para oferecer um serviço de qualidade e excelência aos nossos clientes. São 
alguns de nossos serviços: estrutura diferenciada, enfermagem 24 horas, nutricionista, médicos 
especialistas, psicólogo, fisioterapeuta e ambulância 24 horas. O planejamento foi discutido em 
reuniões, onde estiveram presentes profissionais que atuariam na parte financeira, administrativa e 
operacional do New Diamond Residence, a opinião de cada um deles foi de grande importância para 
a construção do sistema operacional e para estipulação de metas. A metodologia consistiu em 
analisar diversos asilos em Betim e na grande região metropolitana, além de revistas e artigos 
científicos. Em face aos dados apresentados no decorrer do nosso projeto, concluímos que é 
primordial na abertura de um empreendimento ter visão ampla, planejamento e objetivos, é 
necessário que aconteça reuniões para organizar desde o financeiro ao funcionamento operacional 
da empresa. 
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